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1 La parcelle traitée se situe en rive droite de la Loire à environ 800 m du fleuve et à une
trentaine  de  mètres  plus  haut  que son lit.  Les  résultats  de  ce  diagnostic  conduit  en
mars 2006,  sur  une  parcelle  de 823 m2,  sont  négatifs.  La  surface  disponible  pour  les
sondages a été sondée à 8,8 %, grâce à deux tranchées en « L ». Le diagnostic, prescrit
suite  à  la  demande d’un permis  de construire  pour une maison individuelle,  montre
l’absence de vestiges. Le terrain est caractérisé par l’existence d’une terrasse alluviale
surmontée  d’argiles.  La  présence  de  ces  argiles  signale  un  endroit  humide  où  l’eau
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